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Schools and education authorities Boyolali regency,attempt youth and 
sportofficialin care of the brawlwhich focuses on the implementation of the norms 
of law. Efforts of the school and the education department of youth and sports 
Boyolali district in addressing the student fightsand parents together in preventing 
the occurrence of student fights. 
Practice done by collecting data from a variety ofsenior high school, 
assisted by the education department of youth and sportsTo prove that there has 
been a fight between students in BoyolaliMany of the factors that cause actions in 
the form of the student fights, then each of the parties and their associated schools 
of education youth and sports formulating standard rules comprehensively,To 
prevent student fights, and the achievement of effective teaching and learning 
activities in Boyolali. 
Such efforts at do from, the guidance and counseling to the real action in 
the form of enforcement include sanctions by school, as well as bring in the police 
as a resource in school student who fights, or other schools to prevent student 
fights in Boyolali. 








Bahwa, ketika pemikiran berada dalam 
ketenteraman, terkendalikan oleh 
pelaksanaan konsentrasi, yang memandang 
sang diri melalui sang diri dan bergembira 
dalam sang diri. 
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